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El análisis de las transformaciones de la Secundaria Básica  permite considerar, como necesario, el desarrollo de investigaciones para caracterizar el proceso de establecimiento de relaciones interdisciplinarias a través de los programas directores de manera que estos  sean considerados ejes de interdisciplinariedad.
La presente investigación propone una Estrategia Metodológica para la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje del grado con carácter interdisciplinar, considerando como eje el Programa Director de Matemática, aplicable a la Secundaria Básica Nguyen Van Troi de Minas de Matahambre, se propone una lógica que parte del colectivo de grado como instancia de dirección del proceso de enseñanza aprendizaje con enfoque interdisciplinar y tiene como niveles estructurales: el trabajo metodológico a este nivel, el trabajo metodológico a nivel de las asignaturas y el trabajo metodológico para la  preparación de los temas.













































Título: Estrategia metodológica para la dirección del Proceso de Enseñanza Aprendizaje a nivel de grado en la Secundaria Básica con enfoque interdisciplinar considerando como eje el Programa Director de Matemática.
INTRODUCCIÓN
“Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido: es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive: es ponerlo a nivel de su tiempo, para que flote sobre él, y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote; es preparar al hombre para la vida.” (Martí, J, 1883)​[1]​
En el pensamiento pedagógico de José Martí se manifiesta ya la idea de contextualizar la enseñanza atendiendo a las necesidades sociales, el análisis de las tendencias pedagógicas actuales y de las características de la clase contemporánea  da la posibilidad de resaltar la importancia de este legado martiano para perfeccionar las acciones educativas que se desarrollan en el proceso formativo del estudiante.
Existe consenso entre investigadores de la pedagogía y las ciencias de la educación en cuanto a considerar dentro de las características de la clase contemporánea la concepción interdisciplinar y la problematización del contenido, entre otras.
Estas características devienen precisamente de la relación existente entre la pedagogía como ciencia y la sociedad (Álvarez de Zayas, 1999), el mundo moderno se caracteriza por el crecimiento de los medios informáticos y de comunicación, y consecuentemente el envejecimiento prematuro de la información, esto impone retos a la educación y en particular a las instituciones educativas que tienen que cambiar sus paradigmas de manera que preparen a las nuevas generaciones para aprender a aprender y  para aprender a resolver los problemas de la práctica cotidiana.
El conocimiento actual emerge de la relación contradictoria entre especialización e interdisciplinariedad, luego es tarea de la escuela simplificar los polos de esta relación, para enseñar a buscar los problemas integradores, así como la solución de los mismos. 
En el tratamiento pedagógico de la interdisciplinariedad en Cuba, se han hecho un conjunto importante de acciones como parte del continuo proceso de transformaciones del sistema educativo, siendo relevantes:
	La implementación de los programas directores en la década del 90, para articular las acciones educativas en los diferentes grados desde las asignaturas: Español, Historia y Matemática.
	La concepción de las áreas de formación para su desarrollo desde las diferentes asignaturas del currículo escolar, a mediados de la década del 90.
	La estructuración de las asignaturas por áreas del conocimiento para el tratamiento metodológico de problemáticas comunes, a finales de la década del 90
	La aparición de la figura del Profesor General Integral de Secundaria Básica a principios del 2000.
A pesar de las acciones implementadas por el Ministerio de Educación para fortalecer la dirección de la clase con enfoque interdisciplinar todavía no se logra el estado deseado.
En particular en el municipio Minas de Matahambre se han implementado diferentes alternativas metodológicas; pero el análisis de informes de visitas, el banco de problemas del municipio y de las escuelas, el registro de observaciones a clases, actividades metodológicas y de superación  así como los programas estratégicos para la dirección del proceso docente educativo posibilita identificar un conjunto de insuficiencias y posibilidades para materializar esta concepción interdisciplinar, las cuales se describen a continuación.
Fortalezas para la concepción interdisciplinar de la clase.
	Existencia de los programas directores que requieren para su desarrollo de la búsqueda de elementos articuladores entre estos y las asignaturas.
	El desarrollo de trabajos científicos y metodológicos relativos a temáticas como: la tarea integradora (Crespo, Danay, (2004); Rilova, Cándida, R, (2006); la interdisciplinariedad, Cruz, Enrique, (2005).
	Las acciones desarrolladas en el territorio para la implementación de los cambios que requieren las actuales transformaciones en la Secundaria Básica.
	La preparación de los profesores para la aplicación en las aulas de las nuevas concepciones pedagógicas, en particular lo relativo al incremento de la calidad de la clase y la atención integral a cada estudiante.
	El sistema de trabajo metodológico que ha posibilitado un seguimiento más óptimo de las líneas y objetivos de trabajo y mayor sistematicidad de las acciones que se implementan.
Debilidades para la concepción interdisciplinar de la clase. 
	La no existencia de metodologías para las diferentes áreas, que posibiliten aplicar a las prácticas profesionales las teorías y lineamientos relativos a la concepción interdisciplinar.
	Los directivos de las diferentes instancias no han podido planificar las vías de superación  docente para que los profesores perfeccionen las prácticas de aula.
	La concepción teórica sobre la interdisciplinariedad que ha prevalecido se ha orientado hacia la búsqueda de relaciones muy estrechas, en su gran mayoría desde el desarrollo de conceptos.
	Las experiencias que se han tenido se limitan a la búsqueda de tareas integradoras y ejercicios donde se aplican conocimientos de diferentes asignaturas, pero sin el debido fundamento pedagógico, limitando la interdisciplinariedad a marcos muy estrechos, sin la identificación de ejes articuladores.
	No se introducen con la agilidad necesaria los resultados de investigaciones que existen en la provincia sobre esta temática.
	El funcionamiento del colectivo de grado no se ha organizado de manera que constituya la base primaria para el establecimiento de relaciones interdisciplinares entre las diferentes asignaturas.
En la situación problémica que hasta aquí se ha descrito es posible identificar dos polos contradictorios:
1.	La necesidad que impone las nuevas transformaciones de dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje con un marcado enfoque interdisciplinar.
2.	Las limitaciones que existen desde el punto de vista metodológico, para la concepción interdisciplinar de este proceso (estas se describen en las debilidades).
El análisis de las transformaciones de la Secundaria Básica permite considerar, como necesario, el desarrollo de investigaciones para caracterizar el proceso de establecimiento de relaciones interdisciplinarias en la Secundaria Básica a través de los Programas Directores de manera que estos  puedan ser considerados ejes de interdisciplinariedad. 





























En el centro de las transformaciones para la Secundaria Básica está la concepción del Profesor General Integral, siendo la interdisciplinariedad reflejo de la tendencia integradora del desarrollo social y base para la formación de la personalidad de los estudiantes. En  los diferentes documentos en que se plasman las precisiones para la Secundaria Básica se  aprecian elementos que presuponen la necesidad de la relación interdisciplinaria. Ellos exigen,
	Elevar la competencia cultural de maestros y estudiantes para que  se potencie el trabajo científico, metodológico y la superación.
	Propiciar la búsqueda, identificación y materialización en la práctica escolar de nexos que permiten una formación más amplia y sólida de los estudiantes.
	Sistematizar los contenidos  de las demás asignaturas.
	Favorecer la asimilación del conocimiento por los estudiantes con mayor facilidad.
	Aumentar la posibilidad de tomar decisiones ante situaciones nuevas.
Diferentes estudiosos del tema de las relaciones interdisciplinarias entre ellos Jorge Fiallo, Rosario Mañalich,  abordan principios y puntos de vista referentes al trabajo de integración en la escuela. Al realizar una valoración de los mismos, se considera que  la integración debe concebirse teniendo en cuenta:
1-	El establecimiento de las relaciones interdisciplinarias por etapas.   
2-	El dominio que el  profesor debe poseer de las asignaturas que conforman el currículo del nivel para que se  establezcan las relaciones interdisciplinarias de manera eficiente.
3-	Cursos de profundización, complementación y actualización en la preparación de los docentes en más de una especialidad, desarrollándose el enfoque interdisciplinar como filosofía del trabajo.
4-	La integración, vista como un momento de organización y estudio de los contenidos de las asignaturas, una etapa necesaria para las relaciones interdisciplinarias, conociendo y relacionando todo conocimiento en sentido amplio.
5-	El papel fundamental que tienen que desempeñar  los órganos de dirección y técnico en la conducción de un eficiente trabajo metodológico propiciando la comprensión por el docente de las ventajas de una enseñanza con carácter interdisciplinar y el interés para llevar a cabo este proceso.
6-	La influencia de todos los factores comunitarios en el proceso educativo que se desarrolla en la escuela, uniendo esfuerzos para enriquecer el contenido de la enseñanza con las experiencias de todos.
7-	Concebir la interdisciplinariedad como un modelo de enseñanza- aprendizaje donde  se establezcan nexos y relaciones de conocimientos, habilidades, hábitos, sentimientos, valores, etc. Constituyendo este un proceso complejo, ventajoso y viable.
El establecimiento de los programas directores ha constituido dentro del proceso continuo de transformaciones la base para articular e integrar conocimientos desde cualquiera de ellos, en particular el Programa Director de Matemática puede constituir un eje de interdisciplinariedad, si se tiene en cuenta que Fiallo define la interdisciplinariedad ¨como un proceso y una filosofía de trabajo, es una forma de pensar y de proceder para conocer la complejidad de la realidad objetiva y resolver cualquiera de los complejos problemas que esta plantea.¨ ​[2]​
La autora coincide además con Carmen L Cardoso (2004) en que la concepción del Proceso Docente Educativo de todas las asignaturas que conforman el currículo escolar, con un enfoque interdisciplinar centrado en el Programa Director de Matemática, es importante porque: 
	Permite concretar la política educacional en la que están sustentadas las actuales transformaciones del sistema educativo cubano.
	Prepara a las nuevas generaciones para afrontar el proceso de matematización del saber, que cada vez cobra más auge. 
	Potencia el poder y el saber matemático desde contextos diferentes con un enfoque multifactorial.
	Posibilita el desarrollo del pensamiento lógico de manera coherente, con un sistema de influencias educativas sistémicas y planificadas.

Del análisis de los instrumentos aplicados se establece como elementos que caracterizan el estado actual del problema: 
	El trabajo metodológico desarrollado en el grado resulta insuficiente para resolver los problemas de la implementación de la interdisciplinariedad.
	Las estructuras de dirección no están concientes del papel que deben desempeñar en la implementación y control de la preparación de sus docentes con fines interdisciplinarios.
	Las relaciones interdisciplinarias se han abordado  de manera superficial desde la estructura municipal hasta el grado.
	Es insuficiente la preparación didáctica y metodológica que poseen los Profesores Generales Integrales en torno al Programa Director de Matemática y sus potencialidades para concebir  un enfoque  interdisciplinar en la educación secundaria básica
	El trabajo con las relaciones interdisciplinarias no se realiza con la profundidad requerida; se realizan algunas acciones de manera espontánea, sin  una estrategia previamente concebida.
	La concepción metodológica y de superación de docentes y directivos no incluye el trabajo con las relaciones interdisciplinarias con la frecuencia, profundidad y sistematicidad requerida.
	En el caso que se conciben las relaciones interdisciplinares, sólo se ven desde el punto de vista del contenido, sin tener en cuenta las habilidades generales de los programas, los valores a desarrollar y los métodos comunes a utilizar como elemento caracterizador del proceso de enseñanza aprendizaje. 
Los elementos antes relacionados  demuestran el estado actual de la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje en la Secundaria Básica para el desarrollo de las relaciones interdisciplinarias, lo que evidencia la necesidad de  implementar acciones que transformen la situación, para este fin, se propone una  estrategia metodológica.
Características de la estrategia Metodológica.
La estrategia reconoce el papel rector de los objetivos, el enfoque sistémico entre cada uno de sus componentes, el valor de la retroalimentación en el desarrollo del trabajo metodológico en el colectivo de grado para la concepción del Proceso Docente Educativo con un enfoque interdisciplinar considerando como eje de interdisciplinariedad el Programa Director de Matemática. 

La estrategia metodológica para la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje con enfoque interdisciplinar desde el Programa Director de Matemática  se caracteriza por:   
1-	La flexibilidad: por la necesidad de considerar el nivel de desarrollo metodológico alcanzado por el colectivo de grado, teniendo en cuenta las necesidades y potencialidades de los Profesores Generales Integrales para el ajuste de las acciones de la estrategia.
2-	Es cerrada: Las acciones se inician en el colectivo de grado con el ciclo del sistema de trabajo metodológico, se cierra con la evaluación nuevamente del proceso y sus resultados, en la reunión del grado.
3-	La interacción entre los participantes: Se debe partir del respeto a las individualidades,  en cuanto a: nivel de conocimientos, necesidades y  motivaciones como elementos para construir  los nuevos aprendizajes.
4-	El carácter contextualizado: Las acciones tienen la posibilidad de adecuarse a las características de los sujetos que participan y de interactuar con los contextos en que actúa. 
5-	Se potencia la dimensión educativa del proceso: Los nodos interdisciplinarios son determinados considerando a los contenidos desde las diferentes áreas de formación como orientadores de la necesidad social del aprendizaje. 
6-	El carácter diferenciador: en las actuales condiciones de la secundaria básica el trabajo metodológico tiene que considerar la diferencia entre los profesores graduados y en formación para asignarles tareas diferentes y personalizar la atención en correspondencia con las necesidades de cada profesor, sus años de experiencia, la especialidad de graduado, entre otros elementos.
Objetivo general: Proporcionar a los jefes de grado y a los profesores generales integrales los recursos teóricos y metodológicos necesarios que le permitan potenciar la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje, con un enfoque interdisciplinar considerando como eje el Programa Director de Matemática. .
Como objetivos específicos: 
1.	Organizar el funcionamiento del colectivo de grado teniendo en cuenta sus potencialidades y funciones, considerando este como la célula para dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje con enfoque interdisciplinar, en el modelo de la Secundaria Básica actual.
2. Dirigir el sistema de trabajo metodológico a nivel de grado para lograr la preparación del Profesor General Integral en aspectos relacionados con la interdisciplinariedad de la clase, con énfasis en las alternativas para articular el proceso de enseñanza aprendizaje desde el Programa Director de Matemática como eje de interdisciplinariedad.  
En la estrategia metodológica que se propone, se asumen 5 etapas.
I.	Familiarización. Se establece el contexto y ubicación de la problemática a resolver. Ideas y puntos de partida que fundamentan la estrategia. Determinación de los ejes o núcleos integradores. 
II.	Organización disciplinar.: trabajo metodológico de las asignaturas orientado desde el colectivo de grado 
III. Organización interdisciplinar – trabajo metodológico a nivel de grado para identificar los nodos interdisciplinares desde las asignaturas y el Programa Director de Matemática.. 
IV. Planificación y ejecución interdisciplinar en el nivel de grado. Dirección de la clase y del proceso de enseñanza aprendizaje a nivel de grado con enfoque interdisciplinar.










































La aplicación de la estrategia.
Diagnóstico de directivos                                    Diagnóstico de profesores  

Trabajo metodológico                                 Trabajo metodológico 
a nivel de asignatura                                   a nivel de grado


Nodos interdisciplinarios del PDM           Establecimiento de relaciones   
                                                                         Interdisciplinarias
Como resultado del diagnóstico se planificó con el jefe de grado el sistema de actividades metodológicas siguiente:
Trabajo metodológico a nivel de asignatura: 
Aquí se desarrollaron las acciones metodológicas que se describen en la etapa 2 de la estrategia.
Trabajo metodológico a nivel de grado
1.	Reunión Metodológica a nivel de grado con el objetivo de fundamentar la estrategia que se propone, el análisis de  los componentes estructurales de la estrategia, sus fines en la concepción del proceso dirigido a la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje con un enfoque interdisciplinario destacando el papel rector del Programa Director de Matemática para lograrlo.
2.	Clase Metodológica a nivel de colectivo de grado. (instructiva y demostrativa)
      Objetivo: Argumentar la estrategia para la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje con enfoque interdisciplinario y las acciones a realizar en correspondencia con el nivel de desarrollo de los Profesores Generales Integrales del grado.
3.	Clase abierta a nivel de grado-
Objetivo: Argumentar la dinámica de la estrategia a partir del debate teórico metodológico de la clase que sirve de modelo.
4.	Desarrollo de talleres metodológicos trimestralmente.
Objetivo: Valorar la dinámica de la estrategia metodológica, enriqueciendo la misma a partir de la actualización del diagnóstico de las necesidades de los Profesores Generales Integrales.
        Temáticas principales de los talleres
Taller #1: La interdisciplinariedad y el modelo de escuela Secundaria Básica.
Taller #2: Resolver problemas: eje de interdisciplinariedad
Taller #3: Observa, debate y sugiere.
Ejemplos de tareas integradoras utilizadas en el experimento.
Tarea Integradora # 1
Objetivo:
- Valorar el efecto contaminante de algunas sustancias para el medio ambiente y su repercusión social, así como las políticas del Estado cubano a través del análisis de datos relativos a la posición asumida por Cuba en diferentes escenarios donde se da tratamiento a la temática.
Objetivos parciales:
-Valorar las causas que originan la contaminación de la atmósfera y su repercusión en el medio ambiente.
-Explicar la relación estructura- propiedad de las sustancias y valorar esta para el cuidado del medio ambiente.
- Valorar la posición del Capitalismo y la de los países de corte progresista respecto a la contaminación del medio ambiente y su repercusión social con énfasis en la posición de Cuba.
--Objetivos  específicos:
- Buscar, procesar y comunicar información utilizando fuentes escritas para comprender los conceptos básicos relativos al medio ambiente, los efectos contaminantes y su repercusión social.
-Identificar datos relativos al medio ambiente y el efecto contaminante de algunas sustancias y resolver operaciones de cálculo con datos que representan números racionales.
Habilidades: Valorar, interpretar, identificar, explicar,  calcular, argumentar.
Habilidades generales: Búsqueda, procesamiento y comunicación de información.
Valores que se fortalecen: Responsabilidad, Antiimperialismo.
Evaluación: La evaluación se realiza, por la calidad del debate, la preparación previa, el proceso de solución de la tarea, las reflexiones y valoraciones que realizan en la clase. 
Lee detenidamente el siguiente fragmento y responde:
 La destrucción a gran escala de bosques por la acción humana, que conocemos como deforestación, avanza a un ritmo de aproximadamente diecisiete millones de hectáreas anualmente.
Las tasas anuales de deforestación fueron de un 12% en Asia y el Pacífico, superando en un 11,2 % y 11,3% a América Latina y África respectivamente. La superficie forestal está en general estabilizada en Europa y en América del Norte, aunque la velocidad de transición del bosque antiguo a otras formas de bosques es elevada.  
Cuestionario:
a)	Conoces alguna sustancia gaseosa que se encuentra en el aire provocando el recalentamiento de la atmósfera.
	¿Qué relación existe entre este elemento químico y la deforestación? 
	Escriba su fórmula química. 
	Clasifica dicha sustancia atendiendo a su composición. 
	¿Qué tipo de enlace presenta?
	¿Cuáles son las causas de la deforestación de los bosques? 
	¿Cuáles son sus efectos? Escríbelos en dos párrafos.
	¿Qué medidas se pueden tomar para evitar la deforestación de los bosques?
	¿Cuáles de estas se aplican en nuestro municipio y en Cuba? 
b)	Haz una valoración de las causas que originan la contaminación de la atmósfera y su repercusión en el medio ambiente, para ello te recomendamos:
	Buscar información en los textos siguientes sobre el efecto contaminante de algunas sustancias para el medio ambiente y su repercusión social :
	Castro Ruz, Fidel. Mensaje a la Conferencia de Nociones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 12 de Junio de 1992, Río de Janeiro, Brasil, en “Para que no pierdas la vida” Editora Política. La Habana. 1992.
	CIDCA. Estrategia Nacional de Educación Ambiental. Ciudad de la Habana 2007-2010.
	-Collazo, Vivian. La prometedora vida artificial. Orbe. —p.13. —No 40. —Ciudad de la Habana, 1-7 marzo.2008
La información que recopiles organízala en una tabla similar a esta que te presentamos:
Fuente	Información referida a los efectos contaminantes	Información referida a su repercusión social	Posición de Cuba 
			
Sugerencia: organiza las columnas dos y tres en párrafos donde resumas las ideas centrales de lo leído.
	Haz un resumen de las causas que originan la contaminación de la atmósfera.
	 Valora la posición de Cuba ante la contaminación de la atmósfera y su repercusión en el medio ambiente, compárala con la posición de otros países progresistas y con la de los países capitalistas.
	 En la Conferencia de Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo efectuada en Río de Janeiro 1992, nuestro Comandante en Jefe expresó: 
“Las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente “
	Argumenta el planteamiento anterior.
Metodología en la aplicación de la tarea:
1.	Se debate la tarea en el colectivo de grado en la primera quincena del mes de octubre
2.	Se orienta la tarea en la clase 19 de la asignatura Ciencias Naturales.
3.	Se efectúan dos consultas respecto al proceso de solución de la tarea en la asignatura Ciencias Naturales.
4.	Se planifican tareas particulares de las asignaturas derivadas de la tarea integradora como por ejemplo en Español: 
 Del último texto que se da en el inciso b).
	Identifica las oraciones gramaticales 
	Señala una oración y extrae sintagma nominal sujeto, sintagma verbal predicado y forma verbal.
	Escribir párrafos sobre: la contaminación de la atmósfera, el cuidado del medio ambiente, la posición de Cuba, de los países progresistas sobre el cuidado del medio ambiente y de los países capitalistas. 
Para el caso de Matemática:
Del inciso a)
	Determina las tasas anuales de deforestación en América Latina y África 
	Elabora un gráfico de barras donde representes los datos anuales de deforestación 
	Elabora un problema con datos que aparecen en el texto.
Como actividades extracurriculares se orienta un concurso sobre la temática: “Mi comunidad y la conservación del medio ambiente”. Las modalidades de participación son: narración, cuento, poesía, pintura, colecciones de problemas matemáticos y debates públicos de ponencia y oponencia sobre la temática.












1.	El diagnóstico del  estado actual de la concepción de las relaciones interdisciplinarias en el 8vo grado de la Secundaria Básica Nguyen Van Troi en Minas de Matahambre permitió constatar, que el  trabajo metodológico desarrollado en el grado no se orienta al establecimiento de estas, para la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje con enfoque interdisciplinar.
2.	La Estrategia Metodológica para la dirección interdisciplinar del proceso de enseñanza aprendizaje a nivel de grado, considerando como eje el Programa Director de Matemática, debe partir de la preparación metodológica de los directivos de la escuela, el grado y de los Profesores Generales Integrales desde el colectivo de grado como instancia rectora que planifica, organiza, ejecuta y controla tanto las actividades con los profesores como las de los estudiantes.
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